










































河川の感潮域上流部までの連続 した水域の中で魚種ごとに異所的に分布 してお り､潮



















る本種を比較的簡単に見ることができる｡また､釣 りによる捕獲 も簡単である｡ この
様に本種は行動観察や採集を容易に行える優れた実験魚であり､月周期 と成熟産卵 と
の関係を天然のフィール ドで観察するには最適の魚種である｡そこで我々は沖縄県本
部町瀬底島瀬底ビーチの珊瑚礁湖内を調査場所とし､4月から7月までフィール ド内
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